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2Tukku- ja vähittäiskaupan myynnin kasvu hidastunut tammikuussa
Tukkukaupan myynnin volyymi nousi vuoden 1971 tammikuussa 6=5 % 
edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Myynnin kehityksen kannalta erottuivat selvästi muista toimialoista 
Yleistukkuliikkeet, Sähkö- ja radiotarviketukkuliikeeet sekä lääk­
keiden- ja kemikaalitavaroiden tukkuliikkeet. Kyseisten toimialojen 
myynnin volyymin lisäykset vuoden 1970 vastaavaan kuukauteen ver­
rattuna olivat 22.4 26.5« % ja 17 = 4
Koko vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi kuluvan vuoden tammikuussa 
vain 2.1 % viime vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Yksittäisistä toimialoista kehittyivät keskimääräistä huomattavasti 
paremmin mm. supermarketit, muut elintarvikemyymälät, miesten- ja 
naisten asusteliikkeet ja kukkakaupat. Vastaavat myynnin volyymin 
lisäykset olivat 20.0 1S . 3 yo, 16.6 % ja 18.1 %.
Avtagande forsáljningsvolym fbr parti- och detaljhandeln i januari
Partihandelns forsaljningsvolym steg detta ár i januari med 6.5 % 
jamfort med motsvarande manad forra áret.
Av partihandelns enskilda naringsgrenar skilde sig de allmanna 
partiaffarerna, partiaffarerna inom el- och radiobranscherna samt 
partiaffarerna inom medicin- och kemikaliebranscherna irán de ovriga. 
Okningen av forsaljningsvolymen var fbr respektiva branscher 22.4 %, 
26„5 % och 17.4 % jamfort med motsvarande manad ár-1970.
Detaljhandelns totala forsaljningsvolym okade i januari detta ár med 
endast 2.1 % jamfort med motsvarande mánad fbregáende ár till de 
enskilda naringsgrenarna, som utvecklats battre án genomsnittet horde ■ 
bl.a supermarkets, andra livsmedelsaffarer, ekiperings- och hattaffarer 
och blomsterhandlar.
Ükningen av forsaljningsvolymen var fbr respektive branschgrupper 
20.0 %, 1 8 0 %, 16.6 % och 18.1 %.
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1971 I 32.9 8.3 78.5 132.3 28.3 1 10*+.7 78.7 1 183.*+
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
121 15^ 111 132 115 103 106 103
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